
























































































































































































































































































































































































3） 「第 2 章保育の内容」「4 保育の実施に関して留意すべき事
項」「（1）保育全般に関わる配慮事項」オ
4） 「第 2 章保育の内容」「3  3 歳以上児の保育に関するねらい
及び内容」「ウ 環境」「（ウ）内容の取扱い」④
5） 「第 4 章子育て支援」「2 保育所を利用している保護者に対
する子育て支援」「（2）保護者の状況に配慮した個別の支
援」ウ 
6） 「第 1 章総則」「第 2 教育及び保育の内容並びに子育ての支
援等に関する全体的な計画等」「3 特別な配慮を必要とす
る園児への指導」（2）
7） 例えば、咲間まり子編（2014）『多文化保育・教育論』みら
いなど
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